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CPETO TAHACJ111
(Eeorpan)
CEMAHTI1KA rnxron., VI HTEPATVIBHOCT
Y OBOMe paay ayrop ce GaBH MOnaJIHHl\1 r.iaronuaa (xao .vopauut 11
ClI.) H rnaronasia MeHT<L1HI1X 1I eMOUl10HaJIHlIX CT3fb3 (K30 inaiiiu II en. II
60.-1eUtlI H cn.) ca rasxe rneJJ.I1WTaI-bHXOBesroryhuocrn JJ.a IfCK33:-j:- IITepaTHB-
He cnryauaje.
I'narona cy - n03HaTO je - jezmaa BpCTa pHjeqH xoja yenje« pe-
ct>epHIIIe 0 paarsn, CTaI-bY HJ1H 30IIBaI-bY. Paznsa, CTaJ-hC II 30HBaJ-he I\lOry
ce CXBaTlfTH KaO onpeheae caryaunje xoje sosjex y pa3J1l1YHTHM npHJIH-
KaMa yoxaaa II 0 I-bHMa caoruurasa. Hosjex TaKBC curyaunje nexana sa-
nazca xao nojezmna-nre, a aexana y BH1lY onpeheuora \IHOlllTBa HlleH-
THqHHX curyauaja xoje cy no HeKHM npaBHJIHMa pacnopeheue y apeveny
Ii npocropy. Kazi je pnjes 0 MHOlllTBY cnryaunja. Ben je Y01leHO 11a ce
OHO He paanuxyje ysajex aa HCTH HaqHH. TH pa3J1HqHTlI HaqHHH OCTBa-
pasaisa MHOlllTBa cnryaunja xrory cc pasapcrarn y HeKOJ1HKO runosa. Y
OCHOBH Tora passpcraaaa.a croje crsenehn npHHUHnH: pacnopehasan,e y
speveay H pacnopehasan.e y npocropy. OOHqHO CC rosopu 0 TpH nma
OBaKBHX "MHOlllTaBa'": zurcrpafiyras, MyJITHn:lHKaTHB H HTcpaTHB1. 2lH-
CTpHOyTHB H MyJITHnJIHKaTHB HMajy 113BjccHe nOCCOHOCTII. aJ1H H sajen-
HHqKY 01lJIHKY Y OlIHOCY na HTcpaTHB: MHOlllTBY cnryaunja onrosapa H
MHOlllTBO y-recanxa y J-hHMa, y CMHc.ny na csaxoj nojennaannoj cirrya-
UHjH oarosapajy 11.111 (HCKI1) rrOCCOHH YQeCHI1UH - llHCTpHOyTI1B2, 11J111
I Yn. XpaKOBCKI1H 1986; XpaKoBcKHH 1989: bl1PID.lI1H 1989. 11",a II npyra-mjnx
BlIl)el-ba OBe nojase. TaKO KHll'3eB 1989 npcxia ,1l1CTpHOYTI1By [I MYJlTIJn.lIlKaTlfBY cynpor-
CTaBJba THn MHOWTBa euuietcpaiiinociii, Y OKBl1py xoje paanrncyje ll'36POjHB)' aaurexparuocr
Ii HeH36pojl1BY BHweKpaTHoCT. OJlHOCHO IfTepaTHBHOCT. 0 1116pojlfBOj BI1WeKpaTiIOCTH y
cpnCKOM je311KY B. Tanacnh 1997.
2 XpaKoBcKHH 1986. 152.
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HCTOBeTHI1 Y'-leCHI1UU - ;\IY.UHIlnHKaTI1B3. Ooje.nrn.yje IlX CBOjCTBO zta
je y 06a cnyxaja y rurrau.y MHOIllTBO crrryauuja xoje ce spiue y orpa-
HI1'-1eHOM BpeMeHCKOM I1HTepBaJIy4. Hreparns ce y06J1H4aBa crynajyhn
ua npyru Ha'-lI1H y OIl03HUHjy npexra jenHHH4Hoj cnryauuja: l\IHOWTBY
cnryauaja onrosapa I\1HOIllTBO BpeMeHCKI1X mrrcpsana y Kojl1Ma CC TC
panise nonaarsajy>. 3a nreparns xao nm MHOillTBa xapaxrepncru-ma je
csojespcna HeOrpaHI1'-1CHOCT - opoj cnryaunja je HCOrpaHH'-ICH, O..]HOCHO
HeOrpaHI14eH je 6 p 0 j CH T Y au n j a y xojnxra ce TC pa.nse ocrsapyjy,
sa pa3JII1KY OJ!, Tuna orpaun-reaor MHOIllTBa crrryaunja y KOMe raxohc
CBaKa caryauuja npnnana nocefiaov BpeMCHCKOl\l fNeTCpBa.Jf~LF.
MTepaTI1BHa curyannja ce O).I)II1Kyje H C P e ¢ c p C HUH j a JI -
H 0 III h y, sa pa3JIHKy on JIHCTpH6ynIBHe H My.1THnJUIKaTHBHC - fbllX je,
y npnnuuny. xroryhe HCKa311BaTU u perpepenuuja.mo H scperpepeaunjan-
HO 7. Y CJIOBCHCKOM je3114KoM caajery ronopu CC 0 HCKOJHiKO THIIOB3
aepetpepeaunjanaax pann,n; naj-reurhe CC H3.'::IBajajy 06U4HO IlOH3BJhaI-be,
rHOMI1'-1HOCT 11 reHepI14HOCT. 3a OBy je npnmucv najaaacnnje nOMCHyTIl
ynpaso crsenehy pa3Jl11Ky Mel)y OBI1M Tl1nOBHMa nepcrpepeuunjanaocru:
0Y-lynl1 na ce K02l 0611'-1HOr nouaarsaa,a, Tj. nreparusa, .rasurc yo '-I a B3
nouaan.aa,e, oazia Ka,J. je UTepaTHBHOCT nocpnjcau, !\WIKe CC YKa33Tll lin
H H T e p Ba JI e y KOjUM3 ce nonaan-a ziara cnryauaja.
CPIlCKI1 jcsnx, xao H apyr» CJIOBeHCKH jeanuu, HCl\Ia irsrpaheua no-
cefina rpaaarnsxa Cpe2lCTBa sa I1CKa311Bafbe pediepeaunjanuax pamsu, a
nocefina sa I1CKa3I1Bafbe Hepe¢epeHUl1jaJTHHX8. Hexia HH noceone rnaroncke
JleKCI1Ke na OCHOBy xoje 611 ce onxrax pa3a3HaB3Jl0 urra je y rurraa.y -
pepepeaunjanao HJIH aeperpepenunjanno Ka3HBafbC. Hcruna. y Col0BCHCKHM
je3HuHMa nocroje nocefina nreparasaa ofipasoearsa sa HCKa3HBafbe rrrepa-
THBHOCTH, ami HH y jenaov ozt OBHX jesaxa TO He ofiyxsara uno LlarO.JICKH
CUCTeM. 3a nexc jesnxe TaKBa MorynHocT je xapaarcpucrununja Hero sa
.rpyre. CpnCKH je3HK ce y TOMe norneny HaJIa3JI npa 2lHy ':bCCTBHue9. Ta-
3 XpaKoBcKHH 1986, 153.
4 XpaKoBcKHH 1986, 152-153.
5 XpaKoBcKHH 1986, 153-154.
60 080M ztpyrov mny MHOUlTBa 611JIO je pnjes» y paay Taaacnh 1997.
7 0 KpHTepHjyMHMa sa pa3JIHKOBaIhe paznse npeva oncsauujn petpepeaunjanno-
CTH/Hepe4>epeHuHjaJIHOCTH 8. 11Buh 1983.
8 0 cHTyaUHjH y Be3H ca OBHM rnrrarsexr. KaKO y cpnCKOM je311K)' TaKO 11 y ;lpyrHM
C,lOBeHCKHM jeauuava aaur 4HTaJIaU MO)l(C n06HTH aajxosm.rcarujy HHlj:JopMauHjy y pany
H3 nperxonae HanOMCHe.
9 Ilonarxe 0 OBOMC aa CBC CnOBCHCKe jC3l1Ke aasorm KHH3CB 19X9. CTp. 141.
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KOl}C, HI1 CI1CTCM ElarOJICKHX 06mIKa Hl1jC y MorynHOCTII aa pa3rpaHI1l.J11
pC<pCpCHUl1jaJIHC 11 HCpC<j:>CpCHUl1jaJIHC pazm,e. flo npaBILIY. y CpnCKOMC
jesnxy, a CmIl.JHO je H y zipyru« CJIOBCHCKHM jC3ilUHMa 10. HCTH marOJICKI1
OOJIHK, 3aBHCHO on KOMYHl1KaTl1BHOr KOHTeKCTa. J06Hja pc¢epCHUl1jaJIHY
ILll1 nepediepeauujanay mrrepnperauajy. MHOfO cy pjehu cny-rajenn na
jC.:IaH rJIarOJICKli 06Jll1K ucxasyje cave jenan run pana.e: nep<j:>CKTI1BHU
npe3CHT na nrrauy ca,JaUUbOCTI1 ncxasyje C3l\1O neperpepenunjanne pan-
H:>e, a ncp<j:>eKTI1BHI1 neprpexar na nnany npOlli:IOCTI1 I1CKa3yje casro pe-
rpepenuajarme pana.e.
3a liTCPaTIm, xao run MHOlliTBa KOjl1 OJII1l.JaBa aepetpepeaunjanno
npencrasrsau,e pazm.a, pCJlCBaHTHO je lla ce l1CTaKHC nouaan.au,e CI1TY-
aunja. Ha TO ce yxasyje Cl1HTaKCI1l.JKl1M CPCLlcTBHMa. To cy, y OKBHpy
npocre pCl.JCHHUC, TaKBC marOJICKC OLlPCLl6c KOjC yxasyjy aa l1TCpaTl1B-
HOCT 11, a HCKaLl ce TeK na urapexs KOMyHl1KaTUBHoM n.rany yrsphyje HTe-
paTHBHOCT. TIOCTOjC H HeKH THnOBU pel.JCHUUe KOjl1 cy KapaKTepl1CTH4HH
no TOMC lliTO Ll03BOJoaBajy Ca1\l0 nreparaeao HCKa3HBaH:>e pa.use, 6ap na
HeKOM BpCMCHCKOM nJIaHy.
,l(a 6H ce yTBpmfJIO zta JIU ce y naroj npu.urun petpepmue 0 noaa-
arsarsy paznse, nOTpc6HO je zta ce jacno YKa:IKe ua llBl1je crsapu: na no-
crojaise neorpana-renor 6poja apevencxnx HHTCpBaJla KOjH ce na OLlPC-
hen Hal.JHH nonann.ajy H aa l.JHlheHHUY zta ce y CBaKOM TaKBO\1 mrrepaany
spum HCTa pamsa. Tpefia, MeijyTHM, pehn zra nnje CBaKa paaa,a nonjcn-
HaKO nOLlJIO:IKHa HTepaTI1BH3aUHjH. HCnll.JY ce uexe cexranrn-nce xnace
r.iarona xoje ce TOMe orrnpy. To cy rJIarOJIl1 KOjU ce reunco nonspraaajy
KBaHTHqmKaIUfjl1, rj. ClirHaJIH30BalbY onosauaje je11HHHl.JHOCT/MHOlllTBO.
Mehy TaKBe rJIarOJIe cspcrasajy ce MOLl3JIHH LlarOJIH U rnaronn MeH-
Ta:IHHX If eMOUHOHa.1Hl1X cran.a xao lliTO cy nnp. suaiuu, stopaiiiu H CJI. 12
HaHMe, crarsa, pacnonoacersa II CTaBOBH KOjH cc OBHM rnaronasra HCKa-
3yjy HIfCY JlaKO OrpaHUl.JHBH y spexreuy. OHI1 HMajy xapaxrepncrnxy
rpajaor na ce 3aTO reurxo no.aspraaajy nreparnamauujn.
Y OBOMe pazry nacrojahy zta, na xiarepaja.iy caspevcaora cpncxor
jC3HKa, pa3MoTpHM OBe rnarone ynpaso ca osora CTaHOBl1lliTa. Hacrojahy
1Ia llo6HjeM ozrrosop na nnraa,e 11a JIH ce 11 OBHM rnaro.tuva Mory HC-
Ka3aTH If nonaarsan,e lbl1Ma HMeHOBaHl1X cnryaunja H, aKO je TO xroryhe,
HMa JIH KaKBHX cneuH<j:>Hl.JHOCTH y TaKBOl\1e HCKa3HBalhY y 011HOCY Ha
.rpyre CCMaHTHl.JKe KJIaCe naumx rnarorra.
10 B. HBHn. 1983.
u 11Bl1n 1983. Kana je y DI1TalbY HCKa311Balbe I1TcpanlBHCOCTI1 OO.lHKOM npesenra,
B. Taaacnh 1996, na oarosapajylum MjeCTI1Ma.
12 0 TOMe je roBOpHO, I1Majynll y BI1.'l.Y pycxy jelHlJKY caryaunjy. XpaKOBCKI1H
1989. crp. 20.
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11 nauroj palIOCTH 360r nOHOBHor snheu.a iupeoa iuaoa ]\HlJIO
spesiena na ce nnrae ca zma, r.ae je npncyrna. H nojasu aa
nOBpWHHU (AHJlpHn, 73).
Pa3JIlfl-IHTa HCnUTlIBa}ba y OBOj 06;I3CTl-t nOKa3a13 cy .na rpa-
1)aHH otiuuuo He suajy sa xora rnacajy (HI1H 6. 12. 87. 58).
2.
Ilocroje cnyvajeaa xan ce 6e3 senasora aanopa ;\WiKe yrap.nrra
lla ce OBaKBlfM rnaronaua lfMeHyjy nexe perpepenunjanne cnryaunje xoje
ce He nonaarsajy. Taxo je y CJbe,nenlfM npnujepuna:
(1)
1. Y TaKBlfM YCJIOBUMa nperosopn HUC:" .1I0Z.W 1l0HeTU IIJIO,na
(Aunpah, 79).
2. TIo csevy je 6UJ10 jacno aa je caxro <l>pa Tazmja .uoeao OHTH
raj KOjH je nOCJlaO OBy BeCT (Annpuh, 118).
3. A KOjH je raj? ... Ilourro HIl aa je.rnor on }bHX Hem(JZU )1a
JIH je TO, aJUI IlCTO TaKO HHCH cnrypan na aaje, CBaKU on lhHX
uo»ce 6lfTH (Auzipah 69).
4. Ilposeo jc HCKO speue KO)I Hac y xranacrnpy De CMO ra ne-
tIHJHI 011 yfioja KaKO CMO sna.ut H Y\H'./U (Hcna.urh, 32).
5. Hnje .\LOZ,ta na ce Y3.JP)KH o.a nnaxa. \1Hcjlelm ua OHO )106a
WTO ra je nposena y Ccp6HH. xpaj csora MyiK3 (Ilpa.aactca,
124).
Hnje TeWKO ysjepirrn ce na ce y OBII1\\ npnxtjepnxra JfCTaKHyTHM
r.iaronuva ncsasyjy no j e n n H a tI H e cnryaunje. rj. .aa ce He pann HH
o KaKBOMe nouaarsan.y. To ce HapOtIUTO ncraphyje aKO CC OBe pesennue
nocuarpajy y OKBHpy caora umper KOMyHHKaTHBHor KOHTCKCTa.
Ilocroje, Me1)yTHM, H cny-rajesa Kalla ce MOnaJlHlfM LlarO.TIHMa HC-
xaayje noaaan.aa,e O)Ipe1)eHHx cnryaunja. Ha TO ce yxasyje lICTHM O1UI1\'1
cpencrsnaa xoja cnyzce y ry cspxy Kalla cy y naraisy !IpyTH rnarona:
H.:1H CHHTarMaTCKHM nOBe3HBa}beM OBHX rnaro.ia ca JIeTepMHHaTHBHHM
je.JHHHW. Via xoje yxasyjy na HTepaTHBHOCT HJlH 1-n60pOM KapaKTepHCTHtI-
nor runa pe-reanue. TIOHeKaJI moctaje H jenuo H apyro. ann ce HIIaK
MOiKe pasafiparu lla je HTepaTHBHocT y nararsy aa OCHOBy naror KOMy-
HHKaTHBHor KOHTeKCTa.
Y crsenehau npmijepaaa na HTepaTHBHocT ynyhyjy onpenoe KOjC
croje ys rnaron.
(2)
1.
3. Crora iipu wy.ltGl.lel-bY puiiiua nauieca ycuenoc ctiiuxa Uipe6a
- 6ap HaM ce TaKO tIHHlf .... y' -.IH Y 063Hp HeKC ocofinne 1'0-
BOpHHX TaKTOBa (TIcTKoBHn, 20).
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YOnIlITe, 6e3 063Hpa na TO KOjOj CeMaHTwIKoj KnaCH lIaTH rnarorr
npnnana, OBe oapeaoe ysnje« yxasyjy ua MTepaTHBHOCT LlarOJICKe pan-
ise. Taxo je H osnje y npna :IBa npavjepa. Y npsove npuvjepy npHJIO-
unca ozipenfia mada He nonasa ys rnaron xazta OH 06miKOM npeaeura
ucxasyje canaunsy perpepenuajaany pann.y. Y apyroxie npnvjepy na
HTepanlBHOCT yxasyje npnnor 06Ul.[HO H MOllalHOM rnarony nonjersyje
y.rory HCKa3HBalha CJITyaUHje xoja ce nonaan.a. Y rpehexr npnujepy Ben
je HeWTO Malhe y6je.JJbHBO HCKa3aHa JlTepaTHBHOCT cnryaunje xoja ce
ncxasyje MOlIaJIHHM rnaronoxr JI nopen rora WTO je osaj rnarorr y CJlH-
TarMaTCKOM cxnony ca nanexcaou KOHCTpyKUJ1jOM xoja H3 fIJTaHy cana-
WlhOCTH ynyhyje na HTepaTJlBHOCT I3. Kao na ce osnje xrjeno pehu na
je CT3JIHa norpefia na ce c B a K H rr y T npu Ty.Ma4ClhY \"311.,11a y 063Up
TO Ii TO. OBaKBy nnrepnperauajy nonpzcasa H 4IilhCHJlua .ra ce OBaKBa
«oucrpykunja - M011anHH LlarOJl + rJIarOJICKa .:.lOrryI'Ia - \IOIKC lICTCP-
\H1HHCaTJI JI TaKO 11a ce ozipenfia O;J.HOCH Caf\IO na \W.1a:lHH r.naron lfJll1
C3\1O aa zionyacxn rnaron - yn. C(WKC C)'601lU! .1lOZy na Ina1)C\1 y uier-
a.y: Mory zra U3a!;e.H ceat:e (V60lUe y ureru.y.
Ha HTepaTHBHOCT cnryaunje MOIKe na yxasyje H WIIpH KOHTeKCT.
TaKo je y crsenelun« npnvjepaaa.
(3)
1. )],ecH ce zra xojy uenersy nocne oaor cay-raja .rohy y rpyna
yrnennn pohaun nexor fioraror M.1almna '" 11 TaKO JlX ornpe-
MH. A OHH jour ztyro He .,1[0':::,1' aa ce rrpafiepy (AHJIpJln. 33).
2. A Y lhfi~la /paarosoproaa/ MH je npOna3J10 ueo J.aH ozt jyrpa
zro sesepa, xan cy 3aTBOpeHHUJI .vopa.tu aa on.rase CBaKH y
CBOjy hennjy, JI ca rrpexanaxra, Ka.J 6J1 naMJL1 OJIna3HO zta
xnaisa rrozure JI JlnHH.aHjy (Aaapnh, 74).
Y npsoae npaajepy nesra HHIlITa cnopao y rrOrJIe;IY oztpehuaan.a
crrryaunje xoja ce HMeHyje MOJIaJ1HJlM rnaronov - ona je areparnsna.
KOHTeKCT jacno yxasyje aa TO na ce ornpevan-e rocrnjy nonaersa Ii na
nOCJIJije rora .aOJla3H caryauaja xoja ce HMeHyje rnarono» stohu, )],pyrH
cnysaj je anax neurro KOMnnMKoBaHJljH. I1aKo je Jl3 KOHTeKCTa jacuo JIa
ce pasroaopa no H a B Jb a j y 011 jyrpa no seuepn, rnaro.t stopaiiiu y
.JaTOMe cnysajy 6J1 ce Morao npoTyMa4J1TIi TaKO ;la ce lhHMC liMeHOBaHa
cnryaunja He npeztcraarsa xao HTepaTHBHa, Ben xao CT a JI H a 06aBe3a
3aTBopeHHKa. Me1)YTHM, y npHJIOr cxsaran,a OBe crrryauaje xao nrepa-
13 Ta KOHCTpyKuHja ce TaKO nonama xaa je nocpnjeaa HCKa3HBaJ-be canaunsnx
pa.nsn, ann He Mopa aa llPYrI1M BpeMeHCKHM nnaHOBHMa - B. Tanacnh 1996.
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HIBHe rOBOpH H xpaj pe-reunue: xnaa.aise je raxohe npC.:lCTaBJbCHO xao
IITepaTHBHa cnryanuja.
Kan ce y OKBI1PY BpeMCHCKe peseunue ca Be1HHKO\1 KaO npenuxa-
TOM ynpasne 11 3aBI1CHe KJIay3e ncxasyje Ca.:laUlIi>OCT, OH,Ja npe3eHTOM
I1Ka3aHe pazuse xapaxrepaure OC0611Ha I1TepanIBHOCTI1 14. Y OBI1M pe-te-
unuaua, y jeziuoj I1JII1 y o6je KJIay3e, y npezraxary ce Mory aaha MO)lanHH
rnarona, xao M rnarorra C\IOUMOHaJIHHX eras-a. Taxo je y c~bencnMM npn-
MjepHMa.
(4)
1. Jepuensa je TaKBa, sao urysrcxa sarpa: TellJKO ce nann, a xan
jenaor« nnane, HHKO je anme yraCHTJI He JHo.)1('e (Asnpnh, 72).
2. Mooceuo TO OTKpllTI1 qaK 11 xan no ,JBa CTI1Xa IICTprHeMO 113
ueJIUHe (ITeTKOBl1n, 22).
3. Crora onxopasen,e He scooceuo carnenaru Kan c.lenl1MO casro
sa xperarsesr nanpea (ITeTKoBl1n, 23).
4. Kan snau MaTeMaTI1KY, cennen y npay xnyny (Pasr.).
5. Kazt He HayqMM ncxunjy, siopast na ce xpujev y 3a)llhl1M pe-
)lOBI1Ma (Pasr.).
6. Kan He snast nexuajy, stopau na 6e>KI1M ca -iaca (Pasr.).
Y CBMM HaBe)leHHM npavjepava o6mIKOM rrpeaenra ca MO)laJIHI1M
rnaronosr acxasyje ce neonpeheno MHOllJTBO HCTHX cnryauaja. MO)Ke ce,
lIaKJIe, TBp)lHTM 11a cy M011alHM rnaronn y onoxie rnny 1aBI1CHOCJIO)KHC
peseanue rrO)lnO)KHH MTepaTHBli1aUMjl1. CI1TyaUl1ja je H.neHTHqHa CIITya-
11l1jl1 xana cy y rr03HUl1jl1 npenaxara HeKH npyra rnaronn.
I1naK ce 11 y OBaKBI1M pesennnava nonexan noraha HCTO llJTO 11 Y
cnyaajesaaa MJIycTpoBaHI1M npaujepaaa H3 rpyne (2): apexrencica xna-
Y1a MO)Ke zta npencrasn,a onpenfiy rnarona KOjH:VI ce zronya.yje MO,JaJIHI1
rnaron, O)lHOCHO rnaron eMOUMOHaJIHOra cran.a. Taxo je y CJbe11enHM
Bonuu na cjeaasr xpaj nposopa xaa naaa xnura (Pasr.).
Mooceiue JIa ce nOCJly)KMTe llHrHTpOHOM KaJI cy 6POjCBI1 BH-
ureuarppenn (Pasr.).
Tpe6a npMTHcHyTH JIyrMe Ka)l ce ynaJIH UpBCHO CBCTno
(Pasr.).
3.
npaujepaaa.
(5)
1.
2.
14 B. Tanacnh 1996, sa onrosapajyhev MjeCTy.
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Y HaBeneHMM npMMjepMMa panrsa (craa.e) MCKa3aHa rJlarOnCKMM
OO.JIMKOM ynorpajerin.emra Y3 ynpasna rnaro.t nonann,a ce xaa ron ce
apuia zrara npeznncarcxa paznsa xoja ce jaarsa y speueacxoj K.ilaY3M. Taxo
ce y npsove npavjepy rnaronou eon.eiiiu ofijenonarsyje ouaj yuyrpa-
llIfbM nopns zraror cyojexra npacyraa y fbeMy OH,lI.a Ka,J, OH, y BP M-
j e x e n a n a fb a K H 1lI e, cjeznr xpaj nposopa. 3aTO ce OBH rJlar011H M
He noziaprasajy MTepaTHBH3auHjH, Ben cauo LIar011M KOjl1 CJlYiKe xao
1IOnyHa OBMM rnaronaua.
AKO ce OBH npaujepn ynopene ca npaxijepnva H3 rpyne (4), MOiKe
ce yTBpn,MTI1 y KaKBHM yCJloBMMa y OBHl\1 pevennuava He nonasa 11,0
areparaaasauaje Mo.uanHMX H fbHMa ClIH4HHX rnarona. BILlJbHBO je, na-
I1Me, aa y CBIIM npHMjepHMa rpyne (5) apeueucxa xnaysa He CTOjU y
aenocpennov KOHTaKTy ca Mo.nanHHM H fbHMa CJIl14HHM LWfOJIHMa, Ben
ca rnarormua KOjH OBUMa cnyzce xao ,IJ,OnyHa. 3aTo apexteucxa KJlaY3a
CBOjy lI,eTepMI1HaTHBHY <pyHKUl1jy H spurn Y o.nrocy na raj zronyncxa
r.naron.
l1Ma cnyxajeaa xan ce H y ztpyra-rajesr runy CJlOiKCHC pesennue
OBUM rnaronnva He acxasyje je.nUHU4Ha Ben HTepaTUBHa cnryaunja. Ta-
KO je y crsenehasr npavjepaaa.
(6)
1. 11 xan 6H ce MaJIO ocnofionuo csora crpaxa, OH I1naK uuje
uoeao 11a Mupyje (Anzipah, 69).
2. AKO je no nperneaa .HOpCLilO zra npohe saute oa rpn cara, Y30P-
UM cy xyaann na reuneparypn on +4°C (CA 1998, 1-2).
Y npaoxie npaajepy jacao je na ce cnryauuja HCKa3aHa MOllaJIHHM
LlarOJlOM nonaan,a. I1oTeHul1jaJI, HaUMe, yanjex ncxasyje npourrry JlOHa-
arsaay paznsy, na je TaKBa cnryanaja I1CKa3aHa Mo.naJlHHM r:13rOJlOM KOjH
je neTepMI1HI1CaH speaeacxov KJlay30M ca npe.amcarov HCKa3aHI1l\1 06-
mlKOM apeaeucxor norenunjana. Y npyrove npnvjepy raxohe ce 113 on-
uoca yrrpasne H 3aBI1CHe xnayse pasasaajy I1TepaTHBHOCT cnryaunje HMe-
HOBaHe MOllaJIHHM rnaronou.
Hsapureaa aaanma ynyhyje na crsezrehn 3aKJbY4aK. Y nornezry
onosaunje jel1l1HM4HOCT/MHOlllTBO paaa.a (caryaunja) MO.::Ia.:1HH rnarorra
H rnarona MeHTaJIHHX H eMOUHOHaJIHMX eras-a noxasyjy nssjecae cne-
UI1<pH4HOCTM. OBH rJlarOJIH, HaHMe, ncxasyjy TaKBe caryaunje, cran.a H
en. xoje ce O,IJ,JlUKyjy rpajaouihy, lllTO He aae y npnnor onepauaja KBaH-
radnrxauaje ca 3Ha4efbeM MHOlllTBa. Hnax, amL1H3a rpahe noxasyje na
ce non oapeheaaa OKOJ1HOCTHMa H OBH rnaro.ur nonaprasajy MTepaTH-
BH3aUHjH. Tana OHH Mory, 6ap y npaauany, .ra acxasyjy noaaarsan,e
aexe caryaunje H y npOlllJlOCTI1, 11 y cazraunsocrn, 11 y 0YllynHOCTI1.
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Cpe~CTBa xoja yxasyjy aa TO zra ce OBHM rJIarOJlI1Ma npencraan.ajy HTe-
paTHBHe caryaunje y CpnCKOMe jesnxy e~eeTevea cy Cpe.JCTBHMa xoja
CJlyJKe TaKBOM npencraarsan.y caryaunja H nna-re, rj. kana cy y rnrratsy
r:IarOJIH nexe ztpyre CeMaHTlp·IKe xnace. HCTHHa. y HeKH!\-1 npHJIHKaMa, y
aeurro H3MHjelheHHM OKOJ1HOCTHMa, MOllCL1HH rnaro.nr H LlarOJIH MeH-
TCL1HHX H eMOUHOHaJIHlIX OlIHOCa ce onapy OBOj BpCTH KBaHTHqHIKaUHje
- OHH ce ry cxsarajy KaO rnaronn KOjH ncxaayjy jelIHHlIYHY pamsy (xojy
O.JJIHKyje rpajsocr), a rnaron KOjH lIOJIa3H y <pyHKUHjH nonyne ncxasyje
nonasrsarse cnryauaje. To ce zreurasa y OHMM cny-rajeaava xan je31IYKO
cpencrso xoje yxasyje na MTepaTMBHocT (cpencrno ca q),YHKUMjOM npn-
JlOWKe onpentie MJIlI npeneacxa KJIay3a y onpehenove runy CJIQ)KeHe
apeueacxe pesenane) HllCY y lIllpeKTHoM KOHTaKTy ca OBlIM rJIarOnOM,
Bell ca rJIarOnOM xoja lheMy cnyzca xao zionyua. OBaKBo nonaiuaa.e MO-
.JCL1HHX rnarona M rnarona MeHTaJIHMX M eMOllHOHaJIHlIX craisa y onn-
caHHM cnysajesuaa nonpacasa ynpaso a.nxoaa cnoxiaa.ana ceMaHTHYKa
KOMnOHeHTa xoja ncnpasyvajesa, y onpehcao» Cl\mCJ1Y, rpajaocr crau.a.
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Zusammenfassung
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In dieser Arbcit der Verfassar befasst sich mit der folgcndcn Frage: wie die Verbalse-
mantik beeinflusst auf die Moglichkeit - eine iterative Tatigkeit zu aussagcn.
Auf das Sprachmaterial der modemen serbischen Sprache wurden analysiert Modalvcrben
und Verben der emotiven und menta/en Zustand. Der Verfasser hat sich intercssiert: 1) kann
man mit diesen Verben eine iterative Situation aussagen 2) habcn dicse Verben cinige Boson-
derheiten, in Bezug auf die anderen semantischen Verbalklassen?
Die analyse hat beweisst: auch diese Verben konnen lterativ machen Dennoch, wcgen
seiner Semantik. beweisen sie auch einige Besonderheiten.
